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С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й
АДСВ -  Античная древность и средние века 
АО -  Археологические открытия
АП -  Археолог1чн1 пам’ятки УРСР
АСГЭ -  Археологический сборник Государственного Эрмитажа
ВВ -  Византийский временник
ВДИ -  Вестник древней истории
ВТЗ -В е стн и к  Таврического земства
ГААРК -  Государственный Архив Автономной Республики Крым
ГАДО -  Государственный архив Донецкой области
ГИМ -  Государственный Исторический Музей
ЖМНП -  Журнал Министерства народного просвещения
ЗАН -  Записки императорской Академии Наук
ЗООИД -  Записки Одесского общества истории и древностей
ЗРВИ -  Зборник Радова Византолошки институт (Београд)
ИАИ -  Известия на археологическия Институт (София)
ИАК -  Известия Археологической комиссии
ИА НАНУ -  Институт археологии НАН Украины
ИГАИМК -  Известия Государственной Академии истории материальной культуры
ИИМК РАН -  Институт истории материальной культуры Российской АН
ИРАИК -  Известия Русского Археологического Института в Константинополе
ИТОИАЭ -  Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии
ИТУАК -  Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
КСИА -  Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК -  Краткие сообщения Института истории материальной культуры
КФ ИА НАНУ -  Крымский филиал Института археологии НАН Украины
ЛГУ -  Ленинградский государственный университет
МАИЭТ -  Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МАР -  Материалы по археологии России
МИА -  Материалы и исследования по археологии СССР
НЗХТ -  Национальный заповедник “Херсонес Таврический”
ОАК -  Отчет Археологической Комиссии
ПАВ -  Петербургский археологический вестник
РА -  Российская археология
РГАДА -  Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РО РНБ -  Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (СПб.)
РЭМ СР -  Российский этнографический музей, сектор рукописей
СА -  Советская археология
САИ -  Свод археологических источников
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СГЭ -  Сообщения Государственного Эрмитажа
СХМ -  Сообщения Херсонесского музея
СЭ -  Советская этнография
ТМАО -  Труды Московского археологического общества 
ТМНО -  Труды Московского нумизматического общества 
ТГЭ -  Труды Государственного Эрмитажа
ТОКДП -Таврическое и Одесское караимское духовное правление (г. Евпатория).
ХСб -  Херсонесский сборник
АА -  Archaeologia Austriaca
АЕ -  Аппёе epigraphique (Paris)
AJA -  American Journal of Archaeology
AO Hung -  Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
BARB -  Bulletin de I’Academie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des 
Sciences morales et politiques (Bruxelles)
BCH -  Bulletin de correspondence hellenique (Paris)
BSA -  Annual of the British School at Athens
BZ -  Byzantinische Zeitschrift
DOP -  Dumbarton Oaks Papers (Washington)
HBH -  Hamburger Beitrage zur Numismatik
JOB -  Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik
JOBG -  Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft
REB -  Revue des Ёtudes Byzantines (Paris)
RN -  Revue numismatique
RO -  Rocznik Orientalistyczny (Warszawa)
RRL -  Revue Roumaine de Linguistique (Bucarest)
SBS -  Studies in Byzantine Sigillography (Washington)
ZDMG -  Zeitschrift des Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (Leipzig; 
Wiesbaden)
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